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q,gsc oPERATIoNAL  BUDGET FoR 1978
1
The Commission recentLy presented the draft ECSC OperationaI  Budget for 1978'-
Based on the eCSftreaty, this budget is separate from the Communityrs GeneraL Budget
and.is adopted under a different budgetary  procedure: the Commission adopts it  (afte.r
consuLting the European Par[iament, which is to be done shortly). The revenue for the
ECSC Operitionat Budget derlves from the coat and steel lndustry and is used to cover
expenditure to assisl them - chiefLy in the form of aid for the rehabiLitation of
redundant workers, research aid and interest subsidles for redevelopment  and
conve rs i on programmes.
The Commission estimltes that the totat expenditure for 1978 wtl"I be 152 miILion EUA,
an increase over 19?7 of 23 it in rea[ terms (by way of comparison, total expenditure
under the ECSC OperationaL Budget for 197? amounted to 114 n. EUA). The increase in
expenditure is mainty attrlbut;b[e to the Commissionrs decLared intention to give
greater financiaL subport to a jo'int programme of redeveLopment  and conversion in the
iteet indust?y, incLuding sociaL measures (rehabiLitation aid for workers) and
interest subsudies. The Commisslon has also provided for a reductlon in ECSC
administrative expenditure  from 18 to 5 m'iLLion EUA, the difference being taken into
the Generat Budgei; the revenue thus re[eased would be used to meet the ECSCTs
operationaI requirements.  (The Commission put a proposal aLong these Iines to the
CounciL in June 1977 and expects a favourabLe decision).  '
The expenditure increase due to the poLicy of redeveLopment,  conversion and rehabiIitation
of wor'kers in the steeL industr! and taking into account the stagnation in the steel
producersr turnover - a 32 M. EUC deficit stitt  remains to be covered by new sources of
financing. The coaI and steeI production  Lbvy is current[y 0.29t. To avoid increasing
the rate during a difficuLt period for the steeI industry, the Commission is asking
Member states ihat a fraction of customs duties on coaL and steel, untiL now not incLuded
in the Communityrs  own resources, be granted as from 1978 (in the form of a grant under
ArticLe 49 of the ECSC Treaty) for a totat sum of 37 m' EUC.
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Bruxetles, novembre  1977
LE BUDGET OPERATIONNEL CECA 1978
La Commission vient de pr6senter [e projet de budget op6rationneL CECA 1978. (1)
Ce budget, bas6 sur Le Trait6 CECA, est distinct du budget g6n6rat de La Communaut6
et est adopte selon une proc6dure budg6taire diff6rente de cet[e du budget gen6raL.
En effet, crest La Commission qui tradopte apr6s consuLtatjon du Partement europ6en.
Cette consuLtation aura Lieu tout prochainement.  Les ressources du budget
op6rationneL CECA 6manent des secteurs "acier" et "charbon" et sont affect6es A des
d6penses  en faveur de ces deux secteurs,, notamment sous forme draides i  la
r6adaptation des travaiLLeurs  Iicenci6s, aides ir Ia recherche, bonifications dfint6rBts
en faveur de programmes  de restructuration et de reconvension.
Pour 1978, La Commission pr6voit des d6penses totaLes de 152 MUCE, ce qui s'ignifie en
termes r6e[s une augmentation de 23 % de 1977 e 1978 $ar comparaison: le budget
op6rationneL CECA de trann6e 1977 sr6tdve i  un voLume de d6penses de 114 MUCE). Cette
augmentation des d6penses rdsuLte essentielLernent  des intentions annonc6es par Ia
Commission de renforcer Ies moyens financiers drune action commune de restructuration
et de reconversion du secteur de Iracle?, y compris Les mesures sociales (aides i  ta
r6adaptation  des tnavaiLIeurs) et Les bonifications dfint6rOts. Drautre part, la
Commission pr6voit une diminution des d6penses administnatives  CECA de 18 e 5 MUCE/
en reprenant La diff6nence dans Le budget g6n6raI de La Communaut6 et en appLiquant
les ressources ainsi dega96es aux besoins op6rationnels CECA.(La Cornmission a fait
une proposition dans ce sens au ConseiL en juin 1977 et pr6voit une d6cision positive.)
Suite A Ltaccroissement  des d6penses entrain6es par La poLitique sid6rurgique de
restructuration, de reconvension et de r6adaptation de La nrain Croeuvre, - et conpte
tenu de La stagnation du chiffre draffaires des entreprises sid6rurgiques -,  un d6ficit
de L'ordre de 32 MUCE reste A couvrir par des sources nouvettes de financement. Le
pr6L6vement sur La pnoduction dracier et de charbon est actueLtement de Ar?9 %. Pour
6viter, dans une p6riode diffic'iIe pour Irindustrie de Iracier, un accroissement de ce
taux, La Commission demande aux Etats membres, pour Ltexercice 1978, qurune fraction des
droits de douane sur Iracier et Ie charbon, jusqurici excLus des ressources propres de
la Communaut6,  Lu'i soit attribu6e dds 1978 (sous ta fonme Crune donation au titre  de
Ifartic[e 49 du trait6 CECA) A concurrence dtun montant de 32 MUCE.
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